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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN 
Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan 
dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988. 
1. Konsonan Tunggal 
Huruf Arab Nama Huruf Latin Keterangan 
 Alif Tidak dilambangkan Tidak dilambangkan ا
 ba’ B Be ب
 ta’ T Te ت
 sa’ ṡ ث
Es (dengan titik di 
atas) 
 Jim J Je ج
 ḥa ḥ ح
Ha (dengan titik di 
bawah) 
 kha’ Kh Ka dan Ha خ
 Dal D De د
 Żal Ż ذ
Zet (dengan titik di 
atas) 
 ra’ R Er ر
 Zai Z Zet ز
 Sin S Es س
 Syin Sy Es dan Ye ش
 ṣad ṣ ص
Es (dengan titik di 
bawah) 
 ḍad ḍ ض
De (dengan titik di 
bawah) 
 ṭa ṭ ط




 ẓa ẓ ظ
Zet (dengan titik di 
bawah) 
 ‘ ain‘ ع
Koma terbalik ke 
atas 
 Gain G Ge غ
 fa’ F Ef ف
 Qaf Q Qi ق
 Kaf K Ka ك
 Lam L El ل
 Mim M Em م
 Nun N En ن
 ha’ H Ha ه
 Hamzah ’ Apostrof ء
 ya’ Y Ye ي
 
2. Konsonan rangkap karena Syaddah Ditulis Rangkap 
 Ditulis ‘iddah عّدة
 
3. Ta’ marbūṭah 
a. Bila dimatikan ditulis h 
 Ditulis Hibah هبة
 Ditulis Jizyah جزية
 
(ketentuan ini tidak diberlakukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap 
ke dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila 
dikehendaki lafal aslinya). 
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Bila diikuti kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis 
dengan “h”. 
 ’Ditulis karāmah al-auliyā كرامةاألولياء
 
b. Bila Ta’ marbūṭah hidup atau dengan harakat fathah, kasrah, dan dammah 
ditulis “t” 
 Ditulis zakātul fitri زكاةالفطر
 
4. Vokal Pendek 
-----   ِ-----  Kasrah Ditulis I 
------   ِ----  fatḥah Ditulis A 
------   ِ----  ḍammah Ditulis U 
 
5. Vokal Panjang 
fatḥah + alif        contoh: جاهلية Ditulis ā         jāhiliyah 
fatḥah + alif layyinah         contoh: جاهلية Ditulis ā         yas’ ā 
kasrah + ya’ mati         كريم Ditulis ī         karīm 
ḍammah + wāwu mati         فروض  Ditulis ū         furūḍ 
1. Vokal Rangkap 
fatḥah+ ya’ mati         contoh: بينكم Ditulis ai        bainakum 
 fatḥah + wāwu matiقول Ditulis au        qaulum 
 
2. Huruf Sandang "ال" 
Kata sandang  ditransliterasikan dengan “al” diikuti dengan tanda  "ال"






3. Huruf Kapital 
Meskipun tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, tetapi dalam transliterasi 
huruf capital digunakan untuk awal kalimat, nama diri, dan sebagainya seperti 
ketentuan EYD. Awal kata sandang pada nama diri tidak ditulis dengan huruf 
kapital; contoh: 
 Ditulis Wa mā Muhammadun illa rasūl ومامحمداالرسول
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Latar belakang dilakukannya penelitian ini adalah ingin mengetahui peran Ibu 
dalam membina moral remaja, faktor pendukung dan penghambat seorang Ibu dalam 
membina moral remaja. Penelitian ini memiliki tujuan untuk mendeskripsikan peran 
ibu dalam membina moral remaja di Dusun Sari, Desa Pringanom, Kecamatan 
Masaran, Kabupaten Sragen serta mengidentifikasi faktor pendukung dan 
penghambat seorang ibu dalam membina moral remaja. Penelitian ini menggunakan 
jenis penelitian lapangan (field research) dengan pendekatan fenomenologis yang 
bertempat di Dusun Sari, Desa Pringanom, Kecamatan Masaran, Kabupaten Sragen. 
Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu wawancara, observasi dan 
dokumentasi. Analisis data yang digunakan yaitu menggunakan model Miles & 
Huberman, yang terdiri dari: pengumpulan data,  reduksi data, penyajian data, dan 
penarikan kesimpulan.  
Hasil penelitian menunjukan bahwa: (1) Kondisi peran Ibu dalam membina 
moral anak di Dusun Sari, Desa Pringanom, Kecamatan Masaran, Kabupaten Sragen 
ada yang sudah maksimal ada juga yang belum maksimal. Hal tersebut dikarenakan 
pengetahuan Ibu mengenai pembinaan moral yang kurang luas dan pendidikan ibu 
yang masih rendah. (2) Faktor pendukung pembinaan moral yang terjadi di Dusun 
Sari, Desa Pringanom, Kecamatan Masaran, Kabupaten Sragen adalah orang tua yang 
mendukung anak dalam belajar tentang agama Islam dengan cara menyekolahkan 
anak ke lembaga pendidikan yang bernuansa Islam, kemudian sebagai orang tua 
memberi hadiah untuk anaknya apabila anaknya telah mencapai target yang 
ditentukan. Sedangkan faktor yang menghambat pembinaan moral yang terjadi di 
Dusun Sari, Desa Pringanom, Kecamatan Masaran, Kabupaten Sragen adalah kurang 
luasnya pengetahuan ibu tentang pendidikan moral, masih rendahnya taraf pendidikan 
seorang ibu, serta penggunaan HP & Laptop yang berlebihan sehingga membuat anak 
malas untuk belajar agama Islam, malas untuk mengikuti kajian dan malas membantu 
Orang tua.  
 
















This study aims to describe the role of mothers in fostering youth morale in 
Sari Hamlet, Pringanom Village, Masaran District, Sragen Regency and to identify 
the supporting and inhibiting factors of a mother in developing adolescent morale. 
This research uses a type of field research (field research) with a phenomenological 
approach which is located in Dusun Sari, Pringanom Village, Masaran District, 
Sragen Regency. The data collection techniques used were interviews, observation 
and documentation. Data analysis used is using the Miles & Huberman model, which 
consists of: data collection, data reduction, data presentation, and drawing 
conclusions. 
The results showed that: (1) The condition of the mother's role in fostering 
children's morale in Sari Hamlet, Pringanom Village, Masaran District, Sragen 
Regency has been maximal, some has not yet been maximized. This is because the 
mother's knowledge of moral development is not broad and the mother's education is 
still low. (2) The supporting factors for moral development that occur in Sari Hamlet, 
Pringanom Village, Masaran District, Sragen Regency are parents who support their 
children in learning about Islam by entering them into educational institutions with 
Islamic nuances, then as parents give rewards for the child when the child has reached 
the specified target. While the factors that hinder the moral development that occur in 
Sari Hamlet, Pringanom Village, Masaran District, Sragen Regency are the mothers' 
lack of knowledge about moral education, the low level of education of a mother, and 
communication tools (cellphones & laptops) that are used continuously. 
 













 بِْسِم َّللاِ الره ْحٰمِن الره ِحْيمِ 
ِْدِه اِت أَ إِنه اْلَحْمَد هلِلِ نَْحَمُدهُ َونَْستَِعْينُهُ َونَْستَْغفُِرْه َونَُعوُذ بِاهللِ ِمْن ُشُرْوِر أَْنفُِسنَا َوِمْن َسيِّئَ  ْْعَمالِنَا  َمْن يَ
ًدا َْعْبُدهُ َوَرُسوْ فاَلَ هَاِدَي لَهُ. أَْشَُْد أَْن َلَ إِلَهَ إَِله َّللا َوأَْشَُْد أَنه  َّللاُ فاَلَ ُمِضله لَهُ َوَمْن يُْضلِلْ  لُهُمَحمه  
 Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas segala nikmat dan 
kemudahan yang telah diberikan kepada penulis, sehingga penulis dapat 
menyelesaikan skripsi yang berjudul “Peran Ibu dalam Pembinaan Moral Remaja di 
Dusun Sari, Desa Pringanom, Kecamatan Masaran, Kabupaten Sragen tahun 2020” 
dengan baik sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Pendidikan 
dalam Program Studi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Agama Islam.  
 Dalam skripsi ini membahas tentang Peran Ibu dalam Pembinaan Moral 
Remaja di Dusun Sari, Desa Pringanom, Kecamatan Masaran, Kabupaten Sragen 
tahun 2020 serta faktor yang mendukung dan menghambat seorang Ibu dalam 
membina moral remaja di Dusun Sari, Desa Pringanom, Kecamatan Masaran, 
Kabupaten Sragen.  
Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini merupakan atas izin Allah 
Subhannahu wa ta’ala serta dukungan, arahan, dan bimbingan dari beberapa pihak. 
Sehingga dengan dukungan, araha, dan bimbingan tersebut dapat membantu penulis 
ketika mengalami kesulitan. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis ingin 
menyampaikan terimakasih kepada: 
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